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Infiltration/prélèvement des plantes / 
redistribution de l’humidité dans le sol
Ruissellement
Ecoulement latéral



























































































































































































dans les cours d’eau 
et les nappes 
: données d’entrée (en gris si spatialisées) 
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